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Kecemerlangan penduduk
Madinah dipimpin dan
dibentuk Rasulullah SAW
serta sahabat sepertidi- .
nyatakan dalam al-Quran
sebagai umat terbaik.yang
dilahirkan untuk berbuat
kebaikan dan mencegah
kemungkaran.
• Dalam Surah al-Baqa-
rah, ayat 143, Allah SWT.
berfirman yang bermak-'
sud: "Dan demikian pula,
kami menjadikan kamu
'uillffiatan wasata' agar
kamu menjadi saksi atas
(perbuatan) rrianusia d~
agar Rasul (Muhammad)
menjadi saksiatas (p~r",':
buatan) kamu." ,,0 .;
Perkataan 'UJ:nmafan
wasata' bukan hanya her-
o makna umat pertengahaiJ.
atau sederhana, tetapi
membawa makria seim-, .,:
bang dan eemerlang.
Itplah dri-em umat ,
Islam yang dibangunkan '
Kons,el?,~hidup.
, ,,>.~,:~..
. ,H-A ~ lA ~ IYI~n~.O :le, /3 /:l-O IBf> .
ceme_rlang",·,seimbang
Rasulullah SAWketika
mentadbir Madiriah.
Golongan sahabat itulah
yang dapat kita lihat akh- ,
Iakperibadi mereka se-
_,hinggaJian Islam dapat '
'diterima secara mudah
oleh .masyarakat global.
,Cm -'cm pertengahan
.'yang dimaksudkan adalah
, diantara dl.la keadaan
~yangmelampauIketat)
dan .!idal,{cuai (longgar).
R<l~mIUIlah,SA~:Qer-
sabda yang bermaksud:
:'Sebruk-baik perl.<:araitu
ial<41yang palitlg pette-
ngahan:';"" ""
'kiia dapatmelihat , '
bag.;timana ).{~seMthanaan
, kehlduPanRaslliullah SAW:
. daiaffi beberapailspek: '
.Tidak terlartimelampau
..,dan' tidal<:pula terlalu me-
ngambilmudah akan se-
s\latu perkara, ataUurusan.
Islamadalah agania
sederhana danmeme-
rintahkan umatnya ber-
sederhana dalam kehl~
'dupan seharian mereka.
Islam secaraprakti- '''Permudahk,anlah, jangan-
",'kalnya adalah mudah. lah rnemberat -beratkan,
Islam menjadisusah apa- tenangkanlah janganlah
bila umatnya kurang me- meliarkan."
mahami dan tidak mem- Apa yang dimaksudkan
punyai pengetahuan, ayat berkenaan adalah
Orang bukan Islam me- supaya manusia melak-
lihat agama Islam melalui sanakan segala perintah
penganutnya. Itu yang, Allah dan Rasul dengan
menyebabkan wutudnya bersungguh-sungguh,
persepsi tidak baik terha- ikhIas, berhatt-hati dan
dap Islam. penuh tanggungiawab..
Apabila mereka melihat Selainitu, setiap ibadat
Islam agapa'y'ang susah, ". tidak boleh dilaksanakan '
sudah tentiimeiekabe::~: secara melampaul batas,
rasa taku('.-" >, , '" cuai serta meringan,-ri-
Seearalbgiknya" tiada':''; 'ngankannya.
ma.IJl~sia,inahl.l kepada " ,,~.,,' , :Apabila sesu?tu ibadat,
kesU:s~a:n keraiia mereka' 'atau perintah Allall dan
merripunyai piJihan'yang , ,"Rasul dilakukan melam-
lebilimudah. ., 0 \~'paui batas, ia akan mem'-
'Allah SWT berfirIllan 6eratkClF.brang lain mana-
dalain Surcih',al-Baqatah" . ' kala meringan -ringan-
ayat185 yang bermaksud: ' ' kannya pula akan men-
"All<lhmenghendakiun- C ;dorong ibadat itu terns
tuk'!cimu kemudahan dan . ditinggalk~m
tidak menginginkan kesu- RasUIullah SAWdalanl
karan." . . melakukan sesuatu ibadat,
Anasbin Malik RA ber- Baginda akan mengerja-
kata, Rasulullah SAWber- ,karinya seeara bersung-
sabdayang berma1_<.sud: .'guh-sunggul1 serta menya-
. maratakan dengan aktiviti
, hariannya.
Itu bermakna ibadat
dan kehidupan seharian.
Baginda adalah seimbang.
Dalam sebuah hadis,
Aisyah berkata: "Apabila
Rasulullah dibert pilihan,
Baginda akan memilih
, yang paling mudah dart-
pada kedua-duanya selagi
ia tidak berdosa. Jika ia
berdosa maka dialah ma-
nusia yang paling jauh da-
ripadanya." (Bukhari dan
Muslim)
• Perkara yang diamal-
.kandalam kehidupan Ra-
sulullah SAW
Konsep Wasatiyyah Um-
mah akan menjadi saksi
keatas umat manusia ke-
seluiuhannya bagi menen-
tukan keadilan dan kesak-
sarnaan sejagat.
la bernpaya meletakkan
sistem nilai pada tempat
yang sepatutnya. Contoh-
nya, wasatiyyah dari sudut
pegangan iaitu tidak me-
lampaui dalam urusan $e-
rohanian dan tidak pula
rnelampaui dati sudut ke-
bendaan.
,Sebaliknya, ia mengikut
pertengahan antara tun- .
tutan kerohanian dan tun-
tutan kebendaan ..
Wasatiyyah dari sudut
pandangan pula adalah
sentiasa berusaha mencari
pandangan terbaik.
Hikrnah adalah perkara
tersembunyi bagi orang
yang beriman. Wasatiyyah
dari sudut hubungan pula,
ia tidak meneairkan jati '
diri dan tidak pula menyu-
sahkan jemaah. (Syed
Qutb dalam Tafsir Fi ZiIal
Al-Quran, jilid 1, muka-
surat 130-131)
Berdasarkan dua pan-
dangan ulama siIam dan
moden itu, jelas kepada
.kita makna wasatiyyah
iaitu bersederhana dalam
semua pekara yang me-
landasi kehidupan.
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